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Introducción. 
En el primer capítulo se  analizará la ética en dos partes: La que según Heidegger existe en la 
conciencia de cada individuo y la ética como patrón cultural que se establece por el Estado. 
La ética es individual por ende subjetiva y, por otro lado, existe una ética general, compuesta por 
leyes que determinan lo correcto y lo prohibido. Históricamente la humanidad ha respondido a 
diversos tipos de éticas, dependiendo de los intereses de cada poder de la sociedad. El efecto de 
privatización de la ética individual es la razón por la que existe un desviamiento imaginativo. Se 
sigue esta ética establecida y se experimenta una cotidianidad, en consecuencia el arte se torna 
monótono, ya que el artista es el que toma influencia de los acontecimientos de la realidad. Es por 
esta misma razón por la cual artistas contemporáneos como Banksy y Mark Jenkins empiezan a 
ridiculizar el cotidiano por medio de intervenciones urbana, cuestionando el contexto de la 
cotidianidad y especulando acerca de otras posibilidades.  
 
Se relacionará el arte con la física para encontrar la importancia de la imaginación en cuanto a 
grandes descubrimientos y obras maestras que han cambiado la forma de percibir la realidad a 
toda la sociedad.  
 
El encierro en un mundo material, embrolla al pensamiento exponiéndolo como único y 
verdadero. Se manifiesta entonces este arte lúdico que se burla del mundo material de este 
hombre burgués, convirtiéndole al espectador en testigo de cómo el artista contemporáneo puede 
hacer cambiar la perspectiva de la sociedad ante la realidad, esta vez, por la apropiación del 
espacio urbano. De esta manera el arte es contemplado por la persona común y esa persona 
experimenta el arte por azar, produciendo un vínculo inesperado que resulta siendo más 
memorable.  
 
La intervención urbana lleva lo ridículo a lo convencional en una forma más explícita, 
provocando especulación sobre la verdadera realidad. Esta experiencia artística produce un 
momento sublime que podría desembocar en un nuevo arte.  
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CAPÍTULO I 
 
 
UNA REALIDAD CONTRADICTORIA 
 
Cada día se practica similares actividades , levantarse, vestirse, trabajar, comer y descansar. Esta 
repetición es algo fundamental demuestra la forma de vida de millones de individuos. A través de 
la repetición se  forma una cotidianidad que  vuelve insensibles a las personas. Ya no se debe 
pensar en lo que sigue porque ya todo está predestinado.  
 
Para sobrevivir se siguen normas establecidas, no solo se busca prolongar la vida también se 
quiere mejorar  el estilo de vida. La ética es la que se encarga de persuadir a las personas a seguir 
estas normas.  
 
We oppose to the physical the "phychical", the mind or soul, what is ensouled, what is 
alive. But all this, for the Greeks, continues even later to belong to Phusis. As a 
conterphenomenon there arose what the Greeks call thesis, positing, ordinance, or nomos, 
law, rule in the sense of mores. But this is not what is moral but instead what concerns 
mores, that which rests on the commitment of freedom and the assignment of tradition, it 
is that which concerns a free comportment and attitude, the shaping of the historical 
Being of humanity, ethos, which under the influence of morality was then degraded to the 
ethical. (Heidegger: 2000, p.17-18) 
 
"Phusis" es todo lo que está en constante movimiento: "In the surging of the sea, in the growth of 
plants, in the coming forth of animals and human beings from the womb." (Heidegger: 2000, pg. 
15) Es el ritmo que sigue la naturaleza y todo su esplendor. El contra poniente de este es lo que 
llaman los griegos  reglas, costumbres, y tradiciones. 
 
Para Albert Einstein solo habían dos cosas infinitas: Dijo "el universo y la estupidez humana. Y 
no estoy tan seguro de la primera". : (Carl Sagan, 1981). Trabajó muchas teorías del universo. Fue 
una persona que no dejó de preguntarse sobre la naturaleza de las cosas. Trabajó sobre la teoría de 
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la atracción entre la materia, de  forma similar a Newton, cuando vio caer una manzana del árbol. 
Einstein, Newton y Heidegger fueron conducidos por un interés en común, la Phusis.   
 
Einstein afirma que la sociedad manipula la masa para impedir su pensamiento creativo. Nuestra 
ética como conciencia individual es oprimida por seguir una ética colectiva que conforma la 
sociedad; en consecuencia no vemos realidades alternas. La sociedad nos imparte el pensamiento 
del consumo y de lujo como un imaginario de estatus. Nos hacen creer que una vida buena es la 
de lujos y objetos innecesarios. Cuando en  realidad la mayoría de personas nunca llegarán a 
tener estos  y los que sí solo son dueños de una ilusión que les obliga al endeudamiento. 
 
Se construye la limitación de la creatividad por las autoridades, por el poder que busca  impedir  
pensar en otra verdad que no sea la suya. La creatividad es limitada intencionalmente para que no 
se pueda ver la realidad como es.   
 
Albert Einstein declara que la sociedad está engañada  por las fuerzas de poder del sistema y 
niega la libertad de percibir la realidad: 
 
A través de la lectura de libros de divulgación científica llegué pronto a la convicción de 
que muchas de las historias bíblicas no pueden ser verdaderas. Como consecuencia 
abracé con todas mis fuerzas la libertad de pensamiento y empecé a considerar que a la 
juventud la estaba estafando intencionadamente el Estado mediante la propagación de 
mentiras; fue una impresión abrumadora. De esta experiencia nació una firme sospecha 
ante todo tipo de autoridad, una actitud escéptica ante las convicciones vigentes en todo 
contexto social específico, actitud que nunca abandoné... (Carl Sagan, 1981) 
 
 
La persona, con su evolución, ha tomado lo material como lo principal en su existencia. Se  ha 
olvidado de que todo objeto existe gracias a un  mundo de ideas que derivan de  la imaginación 
humana. Por la manipulación de imágenes y significados, solo se cree en lo que se puede ver; en 
lo que se le permite mirar al individuo. 
 
Se niega la libertad de pensamiento, se han apoderado de las mentes con objetos, imágenes, 
palabras y significaciones que encierran formas de pensar prefabricadas; permitiendo un máximo 
de gustos, controlando toda forma de vivir.   
 
La estupidez humana sucede cuando el individuo no se da cuenta de esta realidad.  Los seres 
humanos se dejan manipular y nunca cuestionan la autoridad y sus políticas. Existen sin 
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posibilidad de sospechar y sin libertad de pensamiento. Cuando se contradicen se menciona que 
es un ejemplo de error, cuando lo que debe ser, es que el error sea parte del aprendizaje como 
seres humanos. Clara está la ética colectiva, pero siempre hay momentos en la que se cometen 
acciones inmorales. Alejarse de una posibilidad de vivir en un mundo menos violento es una 
ilusión, nadie ha comprobado que esto sea posible; los individuos son animales que cometen 
errores, igual a aquellos que hacen el bien, sin embargo lo que queda claro es que la prohibición 
provoca la transgresión. 
 
En el momento en que la sociedad se contradice, está mostrando su propia ridiculez. Que una 
sociedad sea llamada ridícula es absurdo, no es algo posible. Pero sea ridícula o no, existe porque 
es la confirmación de la naturaleza humana, confirmando, según la metafísica, que incluso lo 
absurdo puede existir.  
 
El ser humano tiene como don su capacidad imaginativa y  el individuo es   su peor enemigo 
por auto incapacitarse. No ve  soluciones a problemas solucionables por creer en una sola "ética" 
y vive en una constante contradicción por esto.   
 
 
1.1.- LIBERTAD DE PENSAMIENTO SIEMPRE LIMITADA 
 
Por la libertad del pensamiento el hombre ha evolucionado en su conocimiento sobre la existencia 
de la vida; sin embargo siempre hay alguna fuerza que impide esta libertad. La civilización está 
en constantes batallas de poder que luchan por tener la única y verdadera razón. Estas batallas son 
principalmente entre la religión y cualquier sistema gobernante, que por lo general tiene su propia 
religión. La religión se fundamenta en lo moral, que se enlaza con un sistema de juzgamiento, por 
esta razón la religión y el Estado van de la mano.  
 
 
Cuando el emperador Constantino I de Roma (306 DC-337 DC) pasó el Edicto de Tesalónica, 
nombró a la Cristiandad como religión del Estado. Desde entonces, mediante procesos histórico-
económicos, la religión Cristiana se ha tornado dominante. La persona entiende la palabra de 
Dios como un hecho tenebroso, justificándole incluso cuando ha causado guerras, injusticia, y 
temor.  
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Dios dice que hay que seguir los pasos de la Biblia para le sea permitido entrar al Cielo, cada 
persona lo debe hacer, en consecuencia se auto juzga constantemente. Todas estas normas atadas 
al ser humano, implican calificar. La persona "buena", actúa debidamente. La religión se 
encuentra en una constante contradicción, las decisiones de cada persona son colocadas en 
categorías, el Mal y el Bien; causando una dramatización de las situaciones. Cada situación es 
diferente, no se puede establecer qué actos son justificables o cuáles no lo son, siempre hay que 
ver el lado gris donde, por ejemplo miras la posible existencia de la defensa propia como una 
justificación a un acto, se obra mal a consecuencia de otro acto de maldad. 
 
De esa manera, ni la prohibición de los propios deseos debe ser considerada como algo 
proveniente del Bien. Es tan difícil evitar esta lucha de realidades, que se niega la posibilidad de 
otra realidad que no sea la propia. Estas prohibiciones influenciadas por la moral podrían ser la 
razón de por qué se actúa irracionalmente. La persona puede llegar a la locura cuando no le está 
permitido disfrutar su sexualidad. Cuando los padres de un adolescente le mantienen aislado por 
los peligros del mundo, en verdad le están disponiendo a un peligro mental. La persona tiene que 
aprender por su experiencia propia, o, si no, la consecuencia será su ingenuidad.  
 
La ciencia es otra realidad que abandona la moral, porque es vista como un desafío a Dios, es 
tomado como una abominación. Esto tiene una razón: el poder de la Iglesia iba disminuyendo 
cada vez que la ciencia  progresaba y se difundía. No podría haber una ciencia que determine una 
realidad que concuerde con los hechos bíblicos. 
 
La persona rechaza la pregunta sin respuesta. La ciencia es un campo basado en la sospecha, la 
duda y cierto grado de respuesta, donde toda pregunta es lógica y positivamente contestada. Es un 
campo que involucra la imaginación como una hipótesis, para responder todas estas sospechas y, 
a través del proceso científico, logramos comprobar, determinar este proceso, negar o encontrar 
una razón.  
 
Se nos dan normas, que se deben seguir según la moral, y si las cuestionan, es visto como 
blasfemia. Cuando la persona empieza por cuestionar algo ocurre una sospecha. Se ha negado la 
sospecha, la imaginación, por el temor de provocar la reacción al resultado del propio raciocinio 
en contra de estas normas. La imaginación humana es una especie de amenaza para el poder, por 
eso cualquier pensamiento propio es rechazado. 
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En consecuencia solo se hace lo que se les dice que está bien y se deja de capacitar el poder 
creativo. La sociedad ha vuelto a los individuos tan insensibles, que están alejados de la realidad. 
Ve imágenes de familias felices en vallas publicitarias y, en la calle, debajo de estas mismas vallas, 
hay niños pidiendo dinero. Se ha llegado al punto de una constante repetición de contradicciones, 
tanto es así que ya no importa la propia libertad de pensamiento y se continua viviendo en 
constante monotonía, donde la mayor parte de personas viven en depresión por no sentirse 
satisfechas con lo que hacen.  
 
 
1.2.- MONOTONÍA QUE PERJUDICA AL ARTE 
 
La academia es un sitio donde se vive otro tipo de monotonía, de la hora de clase pasan varios 
ratos donde el alumno o incluso el profesor puede desconcentrarse porque esta rutina de educar se 
vuelve tan repetitiva que inconscientemente los estudiantes se distraen con otros pensamientos. 
Esto pasa por la misma forma de repetición. Se vuelve tan ordinaria que ya no asombra a la 
persona y le aburre. Para citar un ejemplo dentro del arte, la forma de educar al artista puede 
volverse tan repetitiva que su mismo arte se vuelve repetitivo, en consecuencia, todos los jóvenes 
artistas producen un arte globalmente repetitivo. 
 
En la instalación, It's all been written in Stone (anexo 3, p. 41), se observa una fila de montones 
de piedra que realizan un proceso de repetición en la forma que se trata la piedra: desbastar y 
desbastar hasta llegar a una tiza de piedra, algo inútil. Estas mismas, llevan un mensaje, con cada 
tiza se va formando la frase, "It's all been written in stone", todo ha sido escrito en piedra. Esto 
muestra el temor de la persona en cambiar las reglas, una forma de temerle al cambio. Las tizas 
son talladas en piedra no solo porque la piedra ha sido utilizada en forma comunicativa sino 
también el polvo de la piedra se asemeja a la de la tiza que igualmente ensucia todo lo que toca. 
Lo que se ha creado es una crítica de la repetición dentro de la educación, muestra una 
preocupación de cómo esto puede afectar, o está afectando el interés de la persona en lo que 
termina siendo su profesión. Recae, el estudiante, en un aburrimiento por lo repetitivo y eso 
termina limitando su  creatividad. 
 
Por otro lado, existe la persona que evita obtener conciencia de estos hechos para poder continuar 
con un estilo de vida. Después de haber sido adiestrado a no cuestionar, por el temor de ser 
acallado: el ser humano ya no cuestiona su entorno porque piensa que se pueden aprovechar de él. 
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En consecuencia, se alejan de su lado bondadoso. La persona tiene la capacidad de destruir, tanto 
como de construir. Por ser negada la libertad de construir, por ser impedidos sus deseos, se puede  
estar inclinados a destruir. Si se conforman con esta monotonía rotunda, se autodestruyen; si se  
aprovechan de la manipulación de la masa en busca de poder, se perjudica a la sociedad.   
 
El lado destructivo solo termina destruyendo al mismo individuo. Sobrevive alimentándose del 
otro, devorando su conocimiento cuando sea necesario para superarlo; creando falsas realidades, 
con el fin de gobernar y alejarse de métodos alternativos de convivencia.  
 
Hoy se puede observar que las preguntas más significantes para el artista son: ¿Por qué hago lo 
que hago? ¿Qué me hace un artista? ¿Para quién es mi obra? etc. Se hace para transmitir un 
mensaje y llegar al receptor, sirve a la sociedad como entretenimiento para el ser humano. La 
persona tiene sus cinco sentidos para ser lo que es: animales voraces que "consume con ansias" a 
si mismo . Cada individuo se adentra en la publicidad, promocionándose a sí mismo. El resto 
observa y consume su conocimiento. Es una estrategia de sobrevivencia del ser humano. 
"Imitadores de la realidad" es una manera bonita de decirlo, pero la verdad es que todos copian e 
intentan hacerlo mejor, nuestro objetivo es derrumbar al otro. Pero, el artista tiene su caparazón, 
es su originalidad.  Nadie siente lo que siente un artista mientras hace lo que hace.  
 
Sea lo que sea, la obra termina para ser vista, ser vista por el público, el mejor imitador. Se 
sacrifica la  obra para el entretenimiento de los demás; para ser, finalmente, devorados por el otro. 
Así es como  se puede identificar al este proceso  con la frase "la comida te entra por los ojos", 
pues esto se aplica también a la obra de arte consumida por el público. En otra escultura se utiliza 
una estética agradable, la estética agradable dentro de la presentación de la comida. La obra de 
arte como alimento, colocando una réplica del autor dentro de una lata de comida.  
 
Como se menciona anteriormente, la obra de arte se convierte en alimento para el receptor. Esto 
implica una conexión entre la necesidad de devorar al otro por su conocimiento y el conocimiento 
para la sobrevivencia. La obra de arte como extensión del cuerpo, la carne como del artista como 
sacrificio para el receptor.  
 
Hablando de la  obra especifica de Camille Coté, como forma de representación de la comida, 
construyó una lata de sardina de tamaño natural para rellenarla con su propio cuerpo, se llama 
Bite me (anexo 4, p.42). La figura va doblada dentro de la lata, apretada para que se note el efecto 
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del relleno, como el exceso que en fin de cuentas es lo voraz.  
 
Se vive en un mundo donde el miedo somete; se racionaliza el vivir y el morir impidiendo que se 
acepte la muerte, parte del ciclo natural. Si se permitiese relacionar con los demás seres que 
habitan la tierra, se respetaría más la vida en la naturaleza, entendiendo que todos son  parte de 
ella. De esta manera se lograría aceptar el precepto de armonía, no se tomaría acciones tan 
drásticas o violentas y se viviría en equilibrio. Un equilibrio armónico visto desde los regímenes 
de la naturaleza. Se entenderíamos y aceptaría una realidad en común, el hecho de que no saber 
exactamente de dónde venimos y tantos otros aspectos que han sido criticados por el lado moral 
de la religión. 
 
Todos estos aspectos de la forma de ser del individuo, la repetición monótona a la que son 
forzados vivir, la forma destructiva de su lado voraz, y el total descontrol de su forma de percibir 
la realidad. Todos estos hechos son prueba que se le han quitado la capacidad imaginativa que es 
lo que los pudiera sacar de la repetitiva realidad que destruye una vida llena de posibilidades. 
 
1.3.- REALIDAD SUBJETIVA 
 
La imaginación es un pensamiento que une lo absurdo con lo convencional. Como parte 
contribuyente a la ciencia, la imaginación es la razón porque la cual evoluciona el conocimiento, 
por el mero hecho de sospechar. Sin embargo, debido a las normas que han impedido esta 
capacidad, no todos piensan que son creativos. Por ganar control sobre la libertad de imaginar han 
perjudicado el proceso de evolución intelectual.  
 
En la Ciencia de los Sueños una película dirigida por Michel Gondry del año 2006, se establecen  
los signos dentro de los sueños, como organizadores del caos. Esta organización se ha vuelto algo 
necesario para la salud mental. Por lo general la persona teme lo desconocido y, con la memoria 
puede, en su pensamiento, cambiar la idea a través de su subjetividad.  
 
El personaje principal, Stephane, se siente oprimido ante una situación que no está en sus manos. 
No desea trabajar y se siente inepto cuando lo intenta. En sus sueños aparece una situación de 
trabajo, donde tiene que organizar montones de papeles, por su defecto,  sus manos son gigantes 
y no permiten que ejecute la tarea con  aptitud.  En el edificio donde vive tiene una vecina de 
quien se enamora, otra situación donde él no tiene poder de lo que puede pasar. 
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Todas estas situaciones le llevan a sentir un descontrol, un caos. El caos automáticamente pide ser 
racionalizado y organizado. Aquí es donde aparecen signos que dan sentido y justificación a sus 
sentimientos. 
 
Todo esto sucede cuando Stephane llega a Francia a vivir con su madre, vivía anteriormente en 
México con su padre, hasta cuando falleció y fue obligado a ir junto a su madre. Para Stephane 
era importante su padre, con él podía hablar cuando estaba triste. Ahora se encuentra en un lugar 
nuevo, un trabajo nuevo y todas estas situaciones que le tocan vivir ahora son totalmente distintas.  
 
Stephane se encuentra al borde de la locura. Manipulando la situación, a través del control de sus 
sueños, vincula su imaginación con la realidad. ¿Cómo logra hacer esto? inventando varias 
técnicas que funcionan con la memoria.  
 
El nuevo novio de su madre le cuenta sobre una teoría del sueño y dice que cuando uno sueña, sus 
ojos se mueven. Stephane, utilizando este conocimiento, pega el extremo de un hilo a su párpado 
y el otro extremo a una grabadora; de esta manera cuando inicia el movimiento sus ojos dentro 
del sueño la grabadora se encenderá. Al sonar se escucha la voz de Stephane narrando una historia. 
Con el oído y la memoria toma control del escenario de su sueño. Otro método de Stephane es 
utilizar una nevera pequeña, ingresa sus pies antes de dormir y se provoca la sensación de estar 
esquiando. Vinculando el deporte de sus compañeros de oficina, esto es como se hace creer que es 
la realidad que él vive y no solo un sueño. Con esto logra soñar con la mujer que desea y darse la 
ilusión que es realidad cuando se incorpora a su trabajo. 
 
Alterar la realidad es una tendencia artística del ser humano. El arte es una investigación de la 
realidad y su naturaleza, según Leonard Shlain es este aspecto donde la física visionaria se 
relaciona. 
 
"The art discussed in this book will be that created by revolutionaries, because theirs is 
the work that heralds a major change in a civilizations world view. And in parallel fashion, 
although the development of physics has always depended upon the incremental 
contributions of many original and dedicated workers, on a few occasions in history one 
physicist has had an insight of such import that it led to a revision in his whole society's 
concept of reality. (Shlain, 2007, p. 16)" 
 
Shlain (2007) dice que el arte revolucionario y la física se relacionan porque producen el mismo 
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efecto que el concepto de realidad que  es concreta. Ambos tienen la capacidad de jugar con la 
existencia de realidades alternativas que llegan a cambiar toda una sociedad. Es por este mismo 
camino por donde podemos entender el rechazo de parte de la religión hacia la ciencia. Con el 
poder de justificar otras realidades ambos campos, el arte y la ciencia, son controladas para no 
poner a riesgo la perspectiva  de la religión.  
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CAPITULO II 
 
EL PENSAMIENTO RACIONAL 
 
 
2.1.- EL RACIONAL BURGUÉS 
 
El pensamiento racional burgués impuso su ideología. El hombre burgués tiende a priorizar el 
objeto. Según esta forma de pensar, el ser humano cobra mayor valor a través de los objetos. Una 
persona que no toma en cuenta al objeto, llega a sentirse inútil; esto se debe a la manipulación del 
significado de la imagen. Sin este mundo material, se vuelve irracional y absurdo, el hombre que 
no toma en cuenta el objeto, deja de existir. Se observa esta realidad en las calles, donde se ignora 
a los ancianos y a los niños trabajando. En el mundo racional esto es irracional, si se parte desde 
lo moral: Aquí es donde se plasma lo absurdo dentro de esta racionalidad. 
 
Shlain en su libro Art & Physics (2007) señala a Platón en su alegoría de la caverna quien 
describe a los individuos como prisioneros encadenados en una caverna viviendo bajo la sombra 
de hombres libres. "Our perceptual apparatus condemns us to believe these flickering images of 
things and people are the "real" things, and it is only from this secondhand information that we 
can deduce the nature of reality." (Shlain, 2007, p. 21) Afirma en este texto que el hombre es 
manipulado y esclavizado por una falsa realidad. 
 
Afirman los filósofos existencialistas que el principal vicio del pensamiento racional 
estriba en tomar como punto de partida el principio de la contraposición entre sujeto y 
objeto, o sea, el dividir el mundo en dos esferas: la objetividad y la subjetividad. (M.M. 
Rosental Y P.F. Ludin, 2003, p. 165) 
 
Según Ludin la objetividad y la subjetividad están divididas, esto se refiere al mundo visible de 
los objetos y la del imaginario. Producto del capitalismo que maneja símbolos de la importancia 
de la acumulación de objetos. El individuo sufre por lo que llama Bolívar Echeverría un "ethos 
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barroco".   
 
Cada cultura tiene su propio ethos barroco, esto es la característica masiva de una sociedad. En la 
cultura norteamericana el valor de uso está ligado al progreso y en el excesivo interés de poseer 
objetos. La cultura norteamericana es en la que la persona oficia hasta en tres trabajos, con tal de 
obtener importancia en el sistema de objetos. Es una cultura en  la que el progreso está ligado por 
la tecnología con el capitalismo: El mundo contemporáneo es el mundo del avance tecnológico.  
 
Algunos países europeos, los considera Echeverría, como naciones que pertenecen a un ethos 
romántico, con una tendencia a mirar al pasado. El valor de uso está en relación con el ahorro; el 
europeo del sur sólo compra lo necesario. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa sufrió 
un colapso económico, debido a una guerra tan desastrosa. Europa sigue teniendo un interés por 
la producción, pero no le interesa esforzarse; en cambio al norteamericano y al latinoamericano, 
sí. Un ejemplo se da en las familias reales, el aristócrata no tiene que hacer nada por ser 
descendiente directo de Dios.  
 
Según Echeverría Latinoamérica tiene un poco de ambas culturas. Se relaciona con Norteamérica 
en el sentido del trabajo. El latinoamericano trabaja, pero no porque quiere, sino por la necesidad. 
Se acepta el capitalismo como una realidad inevitable. El capitalismo es lo que los encierra en 
una forma de vida, solo por la manipulación de la imagen. Siente que no hay salida por una 
especie de falta de espacio debido a la construcción masiva y son manipulados por la publicidad 
que los hace sentir insatisfechos con lo que tienen.  
 
El "Ethos" capitalista, que tienen en común todas las culturas, se produce por aceptar el 
capitalismo como realidad. Cada cultura tiene sus distintas costumbres pero todos viven bajo las 
mismas normas establecidas por este mismo ethos, lo absurdo es no poder cambiarlo. Existen 
constantemente situaciones sociales ridículas que se deben ignorar para continuar con nuestra 
realidad.  
 
Las guerras recientes tienen sus razones variables, según la cultura a la que pertenece. La razón 
de todas es definitivamente una lucha de realidades, todos luchando por la misma realidad 
capitalista. En esta sociedad se está atrapado por realidades influenciadas por esta falsa realidad.  
Los actos son juzgados por la moral y la conciencia, esta última está entrenada para sentirse 
"mal", culpable, nociva. Cada ser humano es responsable por sus actos y debe asumir su propia 
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existencia de manera estricta, según la moral. Esto es demostrado en el libro de Sartre (1992), La 
edad de la razón, en la que se expone que un individuo que no toma responsabilidad por su 
propia existencia, estaría completamente en un absurdo para continuar existiendo. En el libro 
introduce a un personaje, Mathiu, un profesor de filosofía en París. Sartre le involucra dentro de 
una edad donde todos deben empezar a tomar decisiones racionales. En esta historia Mathiu 
acaba de enterarse que va a tener un hijo con una mujer joven. El problema no es que Marcelle 
sea joven, sino que Mathiu no la ama. Empieza a contemplar el existencialismo, donde toda la 
realidad burguesa es cuestionada. En su opinión, si Mathiu desea "hacer lo correcto", no tendría el 
hijo con alguien que no ama. Ahora se contempla entre lo que es racional y lo que es irracional y 
porqué es irracional.  
 
Por otro lado, hacer el ridículo es lo peor que puede pasar. La persona teme ser la que pregunte, 
"prefiero que alguien más pregunte mal antes que sea yo." Tenemos miedo incluso de preguntar, 
por el miedo del rechazo.  
 
The young Descartes systematically began to doubt every one if his beliefs. He said "In 
order to reach the Truth, it is necessary, once in one's life, to put everything in doubt-so 
far as possible." When he asked himself what was the absolute bedrock truth he could be 
certain of, he concluded that since he was doubting, he was thinking, and since he was 
thinking, he must exist. In 1637 he declared, "Cogito ergo sum" ("I think therefor I am"). 
  (Shlain, 2007, p. 86) 
 
Según Shlain, Descartes habló sobre la duda siendo la razón porque existimos; si dudamos, 
pensamos y si pensamos existimos. Es una certeza del poder de la mente humana, su parte en el 
mundo de las ideas. Si piensa existe, porque gracias a la capacidad de pensar se puede  
racionalizar que existe.  
 
Albert Einstein defendió la libertad de pensamiento: "todos tenemos derecho a ser libres de 
pensar". Pero el hombre de Estado quería siempre aprovecharse y limitar el pensamiento de las 
personas, con la intención de manipular a las masas a través del pensamiento "racional". En el 
libro de Sagan, El cerebro de broca Einstein dice: "como consecuencia abracé con todas mis 
fuerzas la libertad de pensamiento y empecé a considerar que a la juventud la estaba estafando 
intencionadamente el Estado mediante la propagación de mentiras; fue una impresión 
abrumadora." (Carl Sagan, 1981).  
 
Otra situación en La edad de la razón, es la del mejor amigo de Mathiu, que es Boris, uno de sus 
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jóvenes alumnos. Aquí se refiere a Boris como alguien que teme el ridículo, en el sentido de 
equivocarse. Si Boris llega a opinar sobre algo y queda mal, es lo peor que podría pasarle, sería 
quedar en ridículo. Temer el error hace que no se sospeche, que no se imagine.  
 
Boris luego dice: "having always thought that a fellow who worked with his head should be 
familiar with some form of manual labor, to keep him in touch with reality." (Sartre, 1945, p. 182)  
Un hombre que trabaja con la cabeza debe trabajar con las manos para mantenerse en contacto 
con la realidad… Una perspectiva tan clara. Boris, el mismo que teme opinar o preguntar por 
miedo al ridículo, acaba de mostrar que en realidad es un hombre de conocimiento.  
 
Si se logra aceptar lo absurdo como realidad se puede dar cuenta que se vive en un mundo lleno 
de injusticias supuestamente justificadas. Las ciudades y su contaminación son elementos 
justificados, pero con ellas lo único  logrado es continuar destruyendo el planeta. En todo este 
caos de sobrevivencia  hay que apreciar las injusticias absurdas y quizá empezando por esto  
cambiarlas.  
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CAPITULO III 
 
 ABARCAR LO ABSURDO PARA LLEGAR A LO SUBLIME 
 
 
3.1.- LÚDICA PERCEPCIÓN DE REALIDAD 
 
La vida se vuelve tan monótona por la repetición. Se tiene un horario que presiona a realizar lo 
mismo todos los días. Se piensa que si no se lo hace así, podría fracasar todo. Se está tan 
sometido a la rutina que si  "hace falta tiempo" se pierde  el control. Por el apuro se comenten 
errores y se vive  en el constante miedo de que haya llegado la hora. ¿Qué se quiere  expresar 
cuando se dice  que ha llegado la hora?  Básicamente que es la hora de apurarse. De igual 
manera la vida continúa y nada llega a cambiar significativamente. Se puede decir esto ya que no 
se conoce el futuro, entonces, no se puede prever si se trató de un error o no. Las cosas pasan y 
seguirán pasando.  
 
"La escena cambia, las personas entran y salen, eso es todo. No hay ningún principio. Los días 
son añadidos a días sin rima ni razón, una interminable adición monótona." (Sartre, 2007, p. 39). 
Se refiere a que la vida cotidiana es tan monótona y aun así los seres humanos no se dan  cuenta. 
Están tan cegados ante la realidad que viven en el olvido de su unión con el universo; en vez de 
explorar lo desconocido que también existe. 
 
En la versión de Mel Brooks de la novela de Frankenstein (Shelley M, 1818) titulado El joven 
Frankenstein (Michael Gruskoff & Mel Brooks, 1974) muestra la realidad ironizada. Utiliza el 
monstruo de manera simbólica, la sociedad le teme a lo desconocido y la ciencia es criticada 
como algo inmoral. Construida de manera lúdica, la película envuelve al espectador en una tela 
de carcajadas, con eso capta su atención ayudándole a entender lo ridículo de la especie humana.  
 
El nieto del doctor Frankenstein también es un científico reconocido que, al morir su abuela, le 
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notifican que ésta ha dejado a su nombre su laboratorio y hogar. Ahora el joven doctor 
Frankenstein se entrega a la creación de la vida, lo que la religión más teme, por tomar la posición 
de "creador" de la vida. El castillo, ahora del nieto, se ubica en  Transilvania. Al llegar el doctor 
Frankenstein a Transilvania, conoce a su nuevo asistente, Egor, un jorobado que no es consciente 
de su joroba a pesar de ser exageradamente enorme. El rato que el doctor ve la joroba, le ofrece la 
ayuda de su primo, que es cirujano plástico, el libro, siendo situado en los años 1800 contiene, 
aparente un fuerte sarcasmo del doctor, al decir que tiene un primo que es cirujano plástico. 
 
La estética visual de la película hace entender que lleva un tono serio, de esta manera se burla de 
la seriedad ridícula del ser humano. En un momento el monstruo de Frankenstein cobra vida y la 
amante del fallecido Frankenstein deja que se escape, en memoria de su amor. El monstruo se 
encuentra caminando por la ciudad, no aterrorizando sino ayudando a las personas 
accidentalmente. Una pareja se descuida y la hija de diez años juega por el jardín botando pétalos 
de flores por el pozo. Cuando el monstruo ve a la niña, curioso por lo que hace se pone a jugar 
con ella. Los padres de la niña se dan cuenta que ni el uno ni el otro han acostado a la niña en su 
cama. Mientras los padres suben apurados al cuarto de la pequeña, la niña afuera, jugando con el 
monstruo, se sienta sobre el sube y baja y pide que se siente también él; con su gran tamaño y 
peso la niña sale volando y entra por la ventana de su cuarto, cayendo elegantemente en la cama. 
Los padres llegan al cuarto a ver su pequeña hija recostada, sana y salva.  
 
En otra escena vemos a un sacerdote que es ciego, dentro en su casa, pidiéndole a Dios que le 
envíe compañía que no puede más con esa vida tan solitaria. Al rato de acabar su oración, llega el 
monstruo gruñendo, atravesando la puerta como una especie de respuesta inmediata, por ser un 
hombre que practica la palabra de Dios, se cumple lo pedido en sus oraciones. El ciego se 
emociona y le invita a pasar a la mesa por un plato de sopa y una copa de vino. Pasa 
conversándole al monstruo, mientras le sirve la sopa moviendo exageradamente el cucharón lleno 
de sopa hirviendo, su ceguera no le permite servir la sopa en el plato sino en las piernas del 
monstruo. Cuando le ofrece el vino, propone un brindis por la amistad y, sin poder calcular la 
distancia de la copa del monstruo, le choca con demasiado fuerza, quebrándola. 
 
El monstruo es visto como una amenaza al pueblo cuando en realidad no lo es, anda por las calles 
accidentalmente ayudando a los ciudadanos. El hombre ciego no podía ver lo que estaba al frente 
suyo, pero logró ver el verdadero comportamiento de este hombre creado por el hombre. Esta 
forma revela la ignorancia del ser humano por percibir las cosas en su apariencia inmediata y no 
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profundiza. La niña que conoció al monstruo mientras jugaba por el pozo nunca le vio como una 
amenaza porqué todavía tiene una mente limpia sin la intención de juzgar. Más bien el ser 
humano que es adulto se vuelve algo violento e ignorante. El doctor Frankenstein toma la 
iniciativa de invitar al pueblo a un evento que él organiza, una especie de baile con el monstruo 
demostrando su lado carismático. Todo va bien, hasta que el monstruo se asusta al ver humo y 
deja de bailar, enfureciendo al pueblo que comienza por arrojarle basura. Se ve la grosería del ser 
humano, en este mundo, si no se está al servicio del hombre, se es arrojado a la muerte.  
 
Esta irracionalidad justificada por el mismo ser humano parte de una respuesta barata de cómo es 
la realidad. El ser humano vive engañándose a sí mismo. Por pereza mental, no analiza lo racional 
del hombre burgués y, sin preguntar por qué, no llega a ningún lado más que a la redundante 
realidad impuesta por la moral. Se ha dejado a un lado la naturaleza de cuestionar, investigar y, en 
consecuencia, imaginar. Se desperdicia la capacidad imaginativa, no se es dueño de la perspectiva 
de la realidad y la gente vive sometida por mentiras construidas y maquinadas por el mismo ser 
humano, como formas estratégicas de gobernar.  
 
Por este mismo hecho de reprimir la imaginación del ser humano, no se hallan las respuestas que 
se buscan para llegar a un entendimiento del alrededor y el porqué de la existencia. Los 
individuos se perjudican a  sí  mismos, sin entender el poder tan extenso de la mente de crear 
realidades a través de la subjetividad, de cómo se puede interpretar lo que se vive. Con esta 
definición la humanidad dejaría de malinterpretar la realidad que ha sido manipulada por el 
capitalismo. 
 
Se vive pensando que nunca se podrá salir de esta realidad, aunque no nos guste, no se puede  
aceptar las cosas como son y, por lo tanto se debe, complicar la vida mintiendo, pisando a otros 
para llegar a la cima, aunque todos somos iguales. La persona vive en un redundante aburrimiento 
y en consecuencia la mayoría de nuestra especie vive en depresión, sin poder alterar la realidad; 
el ser humano no controla su estado sentimental y no llegará de esta forma al mundo de las ideas, 
a la imaginación humana, a lo sublime.  
 
Siddartha, de Hermann Hesse, trata del viaje espiritual del hombre. Siddartha es un joven que 
decide viajar practicando la meditación budista. Aprendiendo más rápido de lo normal, Siddartha 
empieza a cuestionar las formas budistas. Un día pasa por una ciudad donde ve "gente de alta 
clase, mendigos apostando, la princesa saliendo a cazar, prostitutas vendiendo su cuerpos, 
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doctores operando a los enfermos… Todo era una mentira, todo apestaba, todo estaba podrido con 
mentiras." (Hesse, 2000, p.11") La vida es sufrimiento, una sensación falsa de felicidad.  
 
Siddartha contemplaba el sufrimiento del ser y descubrió, al observarla, que el borracho llegaba a 
un estado sublime, a un estado supremo de reconocer y aceptar la realidad. Para los shramanas  
eso no era la forma correcta de llegar a lo sublime, pero Siddartha fue tan realista que se dio 
cuenta que la forma de pensar de sus maestros era la que se contradecía al rato que juzgaban la 
forma de los demás.  
 
 
3.2.- ILUSIÓN DE TIEMPO DEFINIDO 
 
La frase "no tengo espacio ni para pensar" es la primera señal de una persona sufriendo del estrés 
por apuro, por falta de tiempo, por necesidad de espacio. Se dice que las personas trabajan mejor 
bajo presión y esto puede ser el motivo de la contaminación del espacio vacío. Intencionalmente 
causando una sensación de esclavitud. Sin espacio no se piensa en lo que ocurre a mi alrededor, y, 
por ende, no se contemplan las razones por las cuales se vive bajo un miedo constante. El miedo 
constante de que se acaba el tiempo.  
 
Lo que se consume, el exceso de construcción, la intensidad de la publicidad y la cantidad de 
gente… Es un espacio lleno, sin lugar al vacío, que causa un caos sin fin. Todo este estilo de vida 
excesiva ocupa todo el espacio y en consecuencia el tiempo, este es el mundo racional del 
burgués. Por querer cumplir ideales absurdos, se permite el sufrimiento de los demás. Sin todas 
estas cargas morales, por seguir estos pasos "racionales", se podría habitar en una sociedad con 
otra perspectiva de realidad. Si se lograra aceptar la realidad de otro modo, se abandonaría el 
orgullo y se dejaría el ego.  
 
El nirvana es el estado en que la persona abandona su ego y llega a vivir un sueño, son 
sentimientos naturales y no manipulados. Un mundo donde el sentimiento intuitivo es primordial, 
la moral es algo ilógico por prohibir el instinto natural.  
 
En el Impresionismo, por ejemplo, los artistas defendían lo natural y orgánico como el paisaje, se 
fueron contra la Revolución Industrial, porque pensaron a la máquina como limitante de la 
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imaginación del ser humano. Sus cuadros revelaban la luz, un factor que, para ellos, simbolizaba 
que el tiempo es sólo una ilusión, que todo cae dentro de un mismo momento. Según Leonard 
Shlain en su libro Art & Physics (2007) este tema ha sido analizado por el artista y el físico, 
ambos han luchado por averiguar la unión entre el espacio, el tiempo, y la luz. 
 
"La gravedad no es ya una fuerza o acción a distancia, como era en la concepción acerca de la 
gravedad newtoniana, sino una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. La teoría 
proporciona las bases para el estudio de la cosmología y permitía comprender las características 
esenciales del Universo…” (Einstein, 1915, conferencia en la Academia Prusiana de las Ciencias)   
 
Einstein toma en cuenta la importancia del espacio.  La "vida productivista" ignora su naturaleza. 
Tanta es esta negación de la importancia del espacio vacío, que el ser humano se ha dedicado a 
llenarlo excesivamente con materia visible ante el ojo humano. Este es el momento donde se 
puede mirar la transición del absurdo a algo existente, un efecto que tiene el ser humano de 
negarle un estado de verdad.  
 
Existe una distancia histórica entre las nociones sobre pasado y futuro, que es un progreso gracias 
a la evolución del ser humano. Si hay progreso, se avanza hacia un futuro mejor. No hay duda que 
existen personas que hasta hoy buscan relacionarse más con la naturaleza, pero este mundo de 
consumo y de máquinas, no se lo permite. El exceso los aleja de la naturaleza y el avance 
tecnológico se vuelve cada vez algo más necesario, generando más dependencia. 
 
The word absurdity is coming to life under my pen; a little while ago, in the garden, I 
couldn't find it. I didn't need it: I thought without words, on things, with things absurdity 
was not an idea in my head, or the sound of a voice, only this long serpent dead at my 
feet, this wooden serpent. Serpent or claw or root or vulture's talon, what difference does 
it make. And without formulating anything clearly, I understood that I had found the key 
to Existence, the key to my Nauseas, to my own life. In fact, all that I could grasp beyond 
that returns to this fundamental absurdity. (Sartre, 2007, p. 129) 
 
Según Sartre (2007) la existencia (su nausea) descansa sobre un "absurdo fundamental". Se 
entrega, el individuo, a un campo donde las palabras, la razón, no tienen importancia. Para la 
metafísica el absurdo también es todo lo que no se puede ver, pero existe. Como el 
existencialismo, busca un espacio de aceptabilidad para lo absurdo, lo irracional. En el 
diccionario está definido lo absurdo como: "Figura. Oscuro y difícil de comprender. Filosofía. 
Estudio del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primarias." (Océano Uno, 
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1994) 
 
 
 
3.3.- LAS DIVERSAS SUBJETIVIDADES COMO REALIDAD 
 
 
Dentro de la subjetividad se vive una percepción de las cosas totalmente distinta a la de otro 
individuo. ¿Cuándo se podrá decir que la realidad de uno es lo racional y la de otro es lo 
irracional? Aquí empieza el debate entre ambos: cada una debe ser investigada y tener sus 
motivos; defender su razón es una situación realmente absurda, ya que la realidad de uno es 
distinta a la de otro.  
 
Se habla de lo racional como si fuera algo visible, algo considerado "concreto". En la metafísica, 
lo no visible como la atracción entre materias y la energía, no son visibles; pero eso no quiere 
decir que sea un absurdo. Hoy en día es racional y fundamental para el aprendizaje de cualquier 
persona ser creativa: serlo implica crear y creer en cosas que no se miran. Es decir, la imaginación 
está vinculada con lo racional. - Para Platón en su teoría acerca del mundo de las ideas: en el que 
la materia no es lo importante, sino la idea; el objeto es claro, entendible, razonable, siempre y 
cuando tenga su espacio dentro del mundo de las ideas, donde existe su verdadera esencia. La 
idea es materializado gracias a que nació dentro de ese mundo anteriormente.  
 
En la época Romana cuando Constantino I convirtió al Imperio en cristiano los padres de la 
Iglesia pronto empezaron a clasificar diversos actos como paganos. Comenzando desde la 
práctica de otras religiones hasta la divulgación científica, que luego resultó en la prohibición del 
libre pensamiento. Prohibición de contemplar el comienzo del universo por ser visto como 
"satánico" o considerado como un acto de brujería por la religión. 
 
En el caso del arte urbano como el grafiti, es considerado como vandalismo por muchos, mientras 
que en Inglaterra es el mejor arte que existe. Es visto de esta manera debido a la estrategia 
cristiana de prohibir cualquier imagen que esté contra de la autoridad, desde entonces el Estado 
impone su autoridad sobre las imágenes permitidas y las prohibidas.  
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Este arte se manifiesta en las ciudades de Inglaterra incluso en los suburbios. Ridiculiza el orden 
y la seriedad del paisaje urbano. A diferencia del arte en los museos, éste se relaciona con la gente, 
fuera de la sociedad de la élite, y transmite un mensaje que se vincula con la realidad de lo 
cotidiano. Cuando el mensaje es legible, con un fuerte mensaje detrás, toda persona interactúa. 
Obras del "street artist" Banksy tienen esa capacidad comunicativa, a través de las que el artista 
se comunica con la gente cotidiana y su obra cumple con todas las normas que debe tener para ser 
una "obra de arte". Lo físico de la obra es estéticamente bello y el contexto de la obra está muy 
bien pensado.  La obra no podría existir en otro lugar porque perdería su sentido.  
 
Las obras de Banksy son grandes ejemplos que muestran una buena relación comunicativa entre 
el arte contemporáneo y la cultura actual. Intervienen con la urbanidad de la ciudad para llegar a 
la cultura actual que ahora se encuentra más preocupada por trabajar y sobrevivir la crisis antes de 
pensar en ir a una exposición.  
 
El interés del artista urbano es devolver la imaginación al público. Por intervenir en el espacio 
cotidiano de la ciudad se vincula con la realidad de cada persona. Los griegos estaban 
obsesionados con sus juegos olímpicos y su perfección en las figuras humanas atléticas. Mientras 
a Aristóteles le interesaba la diferencia entre cosas que eran iguales, buscaba una diferencia entre 
ellas y lo consideraba como el concepto detrás de la imagen. En su tiempo la composición de la 
figura humana fue manipulada y cada uno de esos cambios fueron hechos con motivos que 
revelan los intereses de la sociedad. Analizando el campo de interés del artista contemporáneo 
dentro del arte urbano se concentra en el espacio compositivo de la ciudad. De esta manera el arte 
sale de los museos y se interactúa con la persona común, demostrando una necesidad de 
involucrarse en la sociedad.   
 
El gusto se basa en la Teoría del Ojo del Alma de Platón, que surge del Ojo de Horus de los 
Egipcios, que ve todo desde el cielo. Ve desde lejos y nunca se molesta en buscar algo más 
profundo que llega a ser el contenido. Según Platón el gusto está basado desde un punto general, 
por esto desde el día que se consideró al grafiti como vandalismo se clasificaría a todo el arte 
urbano como tal. El arte urbano en varios países es reprimido, por esta razón, no se permite a la 
sociedad desenvolverse libremente.   
 
El gusto es determinado por la autoridad, por eso el mundo creativo de las personas sufre ante un 
rechazo. Hechos históricos han privado, a los artistas, de esta capacidad creativa por ser vista 
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como una amenaza. Por estas razones es importante que el arte urbano sea lúdico para captar la 
atención y poder comunicar y hacer visible esta realidad. El arte contemporáneo a veces transmite 
el concepto de una manera compleja y no se preocupa por el factor relativo entre la obra y el 
personaje. El mensaje que lleva una obra de arte conceptual puede ser entendido por una persona 
que estudia arte, pero ¿Qué puede ver en la obra de Grunfeld (artista plástica alemán), una 
persona que no le interesa el arte? 
 
Esto provoca un rechazo, de parte de la sociedad, por ser difícil de entender. En conclusión no se 
puede decir que todas las culturas son iguales, pero lo que sí está claro es que el impedimento de 
entender el arte urbano está dentro del impedimento del deseo que provocó la religión por el 
factor del pecado y el miedo como arma. El arte urbano obliga a la persona a interactuar ante él, 
por provocar al espectador la sospecha. 
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CAPITULO IV 
 
 
LO SUBLIME COMO SINÓNIMO DE LA BELLEZA 
 
 
La definición de belleza se relaciona con la materia visible. Denis Dutton enfoca la definición de 
belleza según la filosofía de Aristóteles en su libro El instinto del Arte manifiesta: "a beautiful 
object, whether an animal or anything else with a structure of parts, should have not only its parts 
ordered but also an appropriate magnitude: beauty consists in magnitude and order…" (Aristotle) 
(1984, Reflejo sobre la magnitud de los objetos) Dutton explica que, según Aristóteles, no es un 
objeto lo que es bello, sino sus partes y la composición de ellas o su orden. Lo explica con 
ejemplos de animales, como el león y el tiburón, que pueden ser considerados como bellos por la 
composición de las partes de sus cuerpos; como una categoría de armonía por el equilibrio entre 
las partes. Esta teoría, dice Dutton, se aplica en las artes visuales. El artista crea acciones, 
composiciones, objetos frente al ojo, para transportarlos al espectador. Por medio de lo bello, el 
ser humano tiene un interés en común que lo une con los demás, por medio de esa cultura 
universal se comunican.  
 
Este instinto del ser humano, de distinguir lo bello y su capacidad de observar el mundo, lo ha 
llevado a justificar el espacio entre nosotros. El mundo no material que ha sido considerado como 
la nada o espacio vacío, empieza a tomar importancia en la composición de un objeto artístico y 
vinculado con la metafísica por su primordial enfoque en la atracción entre los objetos, que es el 
espacio vacío y lo más importante: el lugar donde nacen las ideas.  
 
Según la persona racional, lo visible es lo que existe; y así ha ignorado el espacio vacío y esto se 
debe al pensamiento del consumismo, donde la persona consume excesivamente y pierde control 
de su entorno. Esto es lo absurdo, no es algo que se niegue que exista, pero algo que es parte de la 
realidad que se impone, por lo tanto una realidad no necesariamente obligatoria.  
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Una forma de percibir la realidad es por su lado bello: el nirvana. En el libro de Herman Hesse 
(2000) Siddhartha es un  joven que decide ir por caminos de profunda meditación siguiendo los 
pasos del Buda. Este joven contemplaba la existencia del sufrimiento absurdo de las personas en 
la sociedad; decidiendo partir de su hogar en búsqueda del nirvana, el lugar donde deja de existir 
el yo. 
 
Cuando Siddartha le pregunta a su amigo Govinda, que le acompañó en el mismo viaje, si piensa 
que han logrado algo, Govinda le responde: "We‘ve learned and we‘re still learning. You‘re going 
to be a great shramana, Siddartha. You‘ve learned all the practices fast; the old shramanas have 
often expressed admiration for you. You‘re going to be a saint, O Siddartha." (Hesse, 2000, p. 14) 
Su amigo le expresa gran respeto a Siddartha, mencionando la admiración de los demás 
shramanas. Sin embargo Siddartha llega a dudar del método budista, al observar la borrachera del 
ser humano y sus otras instancias de miseria, ve que llega a lo sublime donde no existe el yo. 
Empieza por cuestionar, sin lograr ver la diferencia entre el borracho y el shramana, que por sus 
propios méritos llegan al mismo sitio.  
 
Siddartha no logra hallar una respuesta justificable y por eso le responde a su amigo:  
 
That is not the way it looks like to me, my friend. What I have learned up to now from 
the shramanas, O Govinda, I could have learned faster and more simply. I could have 
learned it my friend, in any tavern in the whore's quarter, from the teamsters and dice 
players." (Hesse, 2000, p. 14)   
 
Govinda queda sorprendido de la respuesta de su amigo; según Siddartha él pudo haber aprendido 
todo eso en la misma esquina de las prostitutas o  alcoholizándose, de hecho, decía poder 
aprenderlo mucho más rápido de esa manera. Era absurdo pensar que esa forma de aprendizaje 
fuera posible sin dudar. Le responde: "How could you have learned meditative absorption, 
holding the breath or indifference to hunger and pain in such a place from those miserable 
people?" (Hesse, 2000, p. 14) Para Govinda era simplemente imposible aprender a meditar en un 
lugar tan negativo. Siddartha se da cuenta que su amigo no estaba entendiendo por cuál lado se 
dirigía. Empieza a explicarle a su amigo haciéndole preguntas:  
 
What is meditative absorption? What is fasting? What is holding the breath? These are a 
flight from the ego, a brief escape from the torment of being an ego… Falling asleep over 
his bowl of rice wine, he reaches the same result Siddhartha and Govinda reach when, 
through long practice sessions, they escape their bodies and dwell in nonego. That is the 
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way it is, Govinda. (Hesse, 2000, p. 14,) 
 
Salieron a la búsqueda de liberación del ego, existir como uno con el universo. Si ellos eran tan 
libres, ¿por qué debían seguir un régimen tan estricto? Siddartha no quería eso, quería alejarse de 
la civilización que consistía en sufrimientos. En vez de llegar a flotar por las nubes de lo sublime, 
Siddartha llegó a otro pensamiento, otra realidad: ¿quién dijo que ésta es la forma correcta de 
alcanzar lo sublime, aun por un instante? A pesar de intentar llegar a lo sublime no pueden lograr 
permanecer allí. Siempre son succionados a esta realidad sistematizada. Todo está dirigido por la 
cultura, que enseña lo prohibido y lo permitido. "Today we view human nature-the genetically 
endowed network of needs, desires, capacities, preferences, and impulses on which culture are 
built…" (Dutton, 2009 p. 41) Según Dutton, la naturaleza humana es el sistema de necesidades, 
preferencias, y capacidades que se han construido y acostumbrado tener. Un primordial deseo del 
ser humano es llegar a lo sublime, es para el ser humano una especie de inmortalidad.  
 
Sin embargo, el ser humano busca la inmortalidad en otros modos. En El  instinto del Arte, 
Dutton (2009) contempla la teoría de William D. Hamilton, cuando habla sobre los intereses del 
ser humano en sobrevivencia:  
 
The primary way for individuals to ensure the survival of their genetic material is to 
survive themselves. However, since we share genetic material with our children, siblings, 
and other relatives, their survival is also systematically implicated in the evolutionary 
scheme seen form the individual's point of view: in a multitude of ways, human beings 
and other animals favor their relatives over non-genetically-related members of the same 
species, and generally their own social group and their own species above other social 
groups and species. (Dutton, 2009, p. 43) 
 
El ser humano es tan obsesionado de perdurar en el tiempo y en el espacio que encuentra 
cualquier manera de seguir sobreviviendo, aunque sólo sea con su apellido, que continúa de 
alguna manera. Tiene que ser recordado y vivir la inmortalidad a través de la memoria. La teoría 
de Hamilton sostiene que, por compartir material genético con los familiares, los individuos están 
diseñados a preferir su entorno familiar antes que cualquier otro, incluso prefiere su grupo social 
en vez de preferir otro. Esto implica un gran esfuerzo de sobrevivencia de parte del ser humano. 
No importa que el shramana logre separarse de esta realidad, siempre estará regresando a él por 
su forma natural de ser. Con esto no se pretende decir que llegar a lo sublime es imposible; lo 
sublime, si es el no-yo, es un estado mental de entender la subjetividad del momento. Se engañan 
el rato que piensan que sólo hay una forma de lograr o llegar a una meta.  
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La prohibición del libre pensamiento de la persona se ha convertido en la miseria del ser humano, 
por no poder pensar otra realidad no se toma control de la vida que se posee. Olvidando el poder 
de la mente de crear, no sólo se prohíbe la armonía con el universo (para los budistas, el atman 
donde no existe el yo), sino  también se impide  la eventualidad de construir soluciones. El ser 
humano está capacitado con el don de imaginar y debido a este don podemos manipular nuestro 
destino.       
 
 
4.1.- CÓMO RELACIONARSE 
 
Justificando las intuiciones perfectas, el instinto animal y el criterio del ser humano en cuestionar, 
investigar y mejorar, Dutton  crea una lista de las capacidades del cerebro humano, uniendo las 
teorías de Kant, Donald E. Brown, Toby y Cosmides, Stephen Pinker y Joseph Carroll, donde 
muestra específicamente el amor hacia la ciencia y la creencia espiritual. 
 
A sense of biology that gives us a deep interest in plants and animals and a strong 
feeling for their species divisions; an intuitive engineering module for making tools 
and technologies-not only such processes as flaking stones, but for attaching objects 
to one another; a personal psychology based on the realization that others have minds 
like our own but entertain different beliefs and intentions; an intuitive sense of space, 
including imaginative mapping of the general environment; a tendency toward body 
adornment with paint, hairstyling, tattooing and decorative jewelry; an intuitive sense 
of numbers, understood exactly for small Lumber of objects but extending to an 
ability to estimate quantities in place of a grasp of larger numbers; a feeling for 
probability, along with a capacity to track frequencies of events; an ability to read 
facial expressions that includes an inventory of universally recognizable patters 
(sadness, happiness, fear, surprise, etc.); a precise ability to throw such objects as 
balls, rocks, and spears (including an acute sense of target distance and the correct 
moment of hand release); a fascination with organized pitcher rounds, rhythmically 
produced by the human voice or by instruments; an intuitive economics, involving an 
understanding of exchange of good and favors, along with an associated sense of 
fairness and reciprocity; a sense of justice, including obligations, rights, revenge, and 
what is deserved, sometimes involving the emotion of anger; logical abilities, 
including a faculty for using operators such as and, or, not, all, some, necessary, 
possible, and cause; and finally, a spontaneous capacity to learn and use language.  
(Dutton, 2009, p. 43-44) 
 
Están capacitados con todas las tendencias que se necesitan para investigar la realidad alrededor. 
Se estudian las plantas y los animales, se siente  gusto y placer en su compañía  o cuando cuidan 
de estos. Un don de observar y estudiar las cosas, crear herramientas y resolver los problemas.  
Están consientes que los demás tienen mentes como las suyas, pero no las mismas creencias ni 
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acciones. Para permanecer sensibles ante la belleza de la naturaleza es necesario apreciar y 
entender la obra de arte.  
 
El individuo es mucho más bondadoso de lo que piensa, viviendo en esta monotonía se aleja de su 
forma de colaborar con el otro. No solo es necesario, pero está equipado con el don de expresarse, 
comunicarse y escaparse de esta realidad construida por el Estado. De esta manera la obra de arte 
o el acto artístico se vuelve en un transportador para la persona que lo creyó y el que lo contempla.  
El arte, durante todo este largo tiempo, desde lo paleolítico hasta hoy, ha permanecido dentro de 
la cultura por una razón, la dependencia de ella. Es la forma de comunicarse universalmente el 
uno con el otro, siempre permitiendo relaciones entre culturas. 
 
El lenguaje es un sistema de comunicación, y el arte es un lenguaje comunicativo visual, auditiva, 
o táctil. Comunica la subjetividad del artista o artistas. El sistema de comunicación del arte se 
basa en el gusto social. El arte es donde el ser humano puede ver sus pensamientos reflejados y 
encontrar similitudes entre el artista y la persona común. El artista es un pensador y crítico 
importante de su tiempo que se expresa a través del arte. 
 
 La forma expresiva de la escultura está dentro de su doble dimensión técnica y conceptual. 
Estamos conscientes de lo que simboliza cada objeto, los budistas decían que un vaso lleno quiere 
decir que estas lleno de preguntas y muy pocas soluciones. En lo técnico reflejamos lo simbólico 
de la materia, se puede clasificar la piedra como algo fuerte, y metafóricamente, un corazón de 
piedra es un corazón fuerte. La persona, es frágil por ser fácilmente manipulado por una 
estructura gobernadora y fuerte por utilizar el mismo sistema para defenderse.  
 
 "La metáfora no es sólo un medio de expresión sino también un modo de intelección." (Oliveras, 
2007, p.23) Es un medio de expresión conceptualizada que la escultura utiliza, para esto es 
necesario imaginar. Oliveras (2007)  toma referencia de  Du Masáis, según el  "…las figuras 
son maneras de hablar alejadas de las naturales y ordinarias". Estas figuras son transportadoras de 
significados, posible por las semejanzas entre objetos.  
 
Dutton justifica que por esta misma razón de variedad encontramos la belleza en la obra de arte. 
 
Of the greatest significance here is the fact that the enjoyment of artistic beauty often 
derives from multilayered yet distinguishable pleasures that are experienced either 
simultaneously or in close proximity to others-as, roughly put, in the structural form… 
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(Dutton, 2009, p. 52)  
 
Se trata de una variedad de gustos que se encuentran en el mismo sitio, permitiendo que de 
cualquier forma atraiga al espectador.  
 
La variedad de gustos que contiene el arte, no solo es una forma de unir a la civilización, también 
protege a la capacidad imaginativa. La realidad a la que se está acostumbrado se  ha hecho creer 
como que es la única realidad por la rutina. Cuando un niño debe ser enseñado a levantarse, 
bañarse, y comer; se lo enseña por medio de la repetición. En consecuencia se vive en una 
constante repetición que se convierte en  monotonía. Es un lugar donde no existe el permiso de 
imaginar, porque todo ya está programado. El rato que se presenta una obra de arte, se sale de esta 
racionalidad y se entregaban a lo sublime. Se accede a un lenguaje universal, se deja el yo a un 
lado y se incorpora en una breve sesión de meditación inconsciente, el cerebro deja de funcionar 
como está enseñado y la persona tiene la oportunidad de imaginar y relacionarse con otras 
realidades.  
 
"This idea is familiar as the so-called organic unity of art works, their "unity in diversity". 
(Dutton, 2009, p.52) Dutton se refiere a una unificación orgánica a través de la obra de arte, una 
unidad que se consigue con la ayuda de la diversidad encontrada en la obra artística. De esta 
manera, el arte es un idioma que permite conectarse universalmente, el arte con su pluralidad 
permite que varias personas de diferentes culturas lo aprecien. Si de esta manera se logra un 
entendimiento universal, entonces de alguna manera se sale del "yo" y se inicia  a pensar en masa.  
 
En el caso de los shramanas, ellos también hablan de llegar a ser uno con el universo, es decir, 
llegar a tener una comprensión de todo alrededor, dejando de esta manera el egocentrismo y 
permanecer en una realidad del no-yo. "He already knew how to see his being's atman within him, 
indestructible, one with the universe" (Hesse, 2009, p.3-4) El atman de su ser se vuelve 
indestructible cuando abandona el "yo" y se convierte en uno con el universo. Una conexión 
espiritual, por el dominio de la subjetividad, logramos alcanzar la sublimidad.  
 
Lo sublime es una clase de estado mental que suprime el pensamiento racional y equilibra la 
energía. Sin embargo, el ser humano, aún abandonando el "yo" todavía tiene sus sentimientos; de 
esta forma reconoce cuando ha llegado a este estado. "Works of art can be prevailed by a distinct 
emotional flavor or tone that is different from emotions caused by represented content." (Dutton, 
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2009, p. 57) Dutton expresa la misma reacción de la obra de arte, que puede descubrir otra 
emoción, distinto a los sentimientos comunes que no  enseñan ningún equilibrio, gracias a la 
exageración, un estado de ridiculez del ser humano. "It is the emotional tone we might feel in a 
Chekhov story or a Brahms symphony. It is not generic, a type of emotion, but Ushuaia described 
as unique to the work-the work's emotional contour, its emotional perspective…" (Dutton, 2009, 
p. 57) 
 
 El arte provoca una emoción no registrada, indescriptible, en la música, cuando se escucha una 
melodía de Yann Tiersen, que juega bastante con harmonía muy conmovedoras, no se siente 
tristeza ni felicidad, sino un cierto grado de magia. La realidad se vuelve en algo lúdico cuando se 
permite que algo como una canción o instalación, por mencionar algunas, altere las emociones. 
No solo demuestra que la realidad que se vive puede ser alterada, sino comprueba que es 
subjetivo. Aquí es donde la imaginación de la persona comienza a actuar, alterando la percepción 
de lo actual. 
 
Dentro de cada situación hay algo oculto. En el caso de los zapatos de una mujer campesina, un 
cuadro pintado por Van Gogh, no son los zapatos lo que está explicando, sino la historia que lleva 
dentro de sus arrugas. Si se observa las partes hundidas por la distribución de peso en el pie, se 
puede visualizar como era esa extremidad físicamente.  
 
La forma de una silla podría ser su elegancia, su forma de ser servible o su comodidad. Pero al 
dibujar esa silla o hacer un análisis de ella, se la puede percibir. Como si observándola, se pudiese 
entender una belleza poética del mundo que compone esa misma silla.  
 
La imagen poética es lo oculto, algo que cuesta encontrar. Es como un mundo de signos o 
explicaciones desconocidas. En la desolación de los sentidos se puede alcanzar ese mundo, 
entendiendo lo inexplicable y llegando a conocerlo. Como un escritor puede, con detalles, llevar 
al lector a ese mismo lugar y hacer concebir exactamente dónde está por su manera de describir el 
sentido que le inspira. Esa inspiración fue encontrada en su desolación de su sentimiento 
profundo, entusiasmado por las cosas inexplicables. 
 
¿Será que en cualquier descripción de un escritor se observa lo que él mira y se puede llegar a ese 
mismo lugar? Este lugar en realidad ya no existe o nunca existió. La misma descripción, esos 
mismos detalles, están visibles solo para el que lo escribió, el momento ya pasó y será 
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interpretada como el autor lo percibió.  
 
Esa descripción es la inspiración que siente el escritor al ver lo que ve. Entonces se vuelve a 
preguntar: ¿Se puede entender que la descripción es más que una descripción, es la transportación 
a un mundo inexplicable y se podría ver eso en cualquier cosa?  
 
Para entender esto se debe entender que una cosa es una cosa, pero los detalles que forman esa 
misma cosa es algo distinto. Un mp3, por ejemplo, sirve por el placer de poder escuchar melodías 
a  gusto, pero viéndolo de cerca se percibe otra cosa. Se puede sentir  agradecimiento por ese 
mp3, porque tiene la música que se desea  escuchar, ninguna réplica perfecta la podría remplazar. 
Eso es lo oculto, la capacidad de mostrarlo y convencerle al otro que así es otra cosa.  
 
Hunter S. Thompson es un escritor con esa capacidad. Thompson captura la verdad, la pureza de 
una esencia, sus bellezas y hasta lo que no es tan agradable como la realidad de la situación 
política. Thompson lo captura como novela,  tratando la situación con ironía Su escritura se 
asemeja con el estilo de Mel Brooks en su interpretación de Frankenstein y la novela de Jean Paul 
Sartre Náusea y la Edad de la razón.  
 
Thompson, mejor conocido por su libro Fear and Loathing in Las Vegas (1998), nació en el 
Estado sureño de Kentucky en el mes de Julio en 1937. Con frecuencia tenía problemas con la ley 
por beber y por vandalismo, pasó 60 días en la cárcel en algunas ocasiones. Se alistó  en las 
fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Pero, siendo  joven inestable, rápidamente estuvo 
descontento con los rigores de la rutina militar y se retiró en el año 1957.  
 
Casi siempre escribiendo en primera persona, Thompson coqueteó en la frontera entre la ficción y 
el hecho y tiró cualquier tentativa en la objetividad. Su estilo se hizo conocido como "gonzo" 
periodismo y lo hizo un ídolo. El estilo gonzo es como Thompson enlaza la ridiculez con la 
realidad, haciendo visible lo que no se percibe pero existe.  
 
Llegó a la fama en 1966 después de la publicación de su libro Hells Angels, la historia de su 
relación con la cuadrilla de motociclistas entonces temida. Thompson hizo visible la presencia de 
las drogas en la sociedad, añadiéndole aptitud subjetiva adicional a su reportaje, una realidad que 
se le hizo más objetiva en su tiempo. 
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El libro Rum Diary (1998), trata de un periodista llamado Paul Kemp, quien trabaja para un 
pequeño periódico de Nueva York. En este caso trabaja en una historia para el Daily News, en 
San Juan de Puerto Rico. La novela se transforma en una historia de amor enredada con celos, 
traición, lujuria alcohólica y violencia, violenta entre los expatriados americanos que son el  
personal del periódico. 
 
Thompson describe con detalle su experiencia durante el corto tiempo en el Caribe, describe sus 
profundas y verdaderas opiniones sobre las situaciones ocurridas. Describe cada movimiento de 
cada cosa que ocurre delante su visión. En página 129 habla de cuando Paul Kemp conoce el 
lugar del cual va a escribir como parte de un trabajo de propaganda ofrecida por Zimburger, un 
señor que está por alterar  una isla en el Caribe a una estación de hogar para los marinos, dice: 
 
Finally we came over a rise and looked down on the Caribbean. The minute I saw it I felt 
that here was the place I´d been looking for. We drove across another cane field and then 
through a grove of palms. Martin parked the bus and we Walker out to look at the beach. 
(Thompson, 1998, p. 12) 
 
Kemp empieza a describir el paraíso en el que se encuentra. El minuto en que lo ve, siente que ha 
sido éste el lugar que ha buscado toda su vida. Describe unos campos altos de cañas de azúcar 
llegando hasta el mar donde lo sigue contemplando. 
 
My first feeling was a wild desire to drive a stake in the sand and claim the place for 
myself. The beach was white as salt, and cut off from the world by a ring of steep hills 
that faced the sea. (Thompson, 1998, p. 12) 
 
"Mi primer instinto fue marcar mi territorio y clamar un pedazo mío". Lo blanco de la arena que 
aparentaba ser sal, como deseaba estar aislado del mundo, solo en ese lugar y separado por alta 
montañas que miraban hacia un mar eterno. 
We were on the edge of a large bay and the water was that clear, turquoise color that you 
get with a white sand bottom. I have never seen such a place. I wanted to take off all my 
clothes and never wear them again. (Thompson, 1998, p. 13) 
 
El turquesa del agua, tan perfecta, que se ve lo blanco de la arena atrás de ella. Describe su 
emoción de ver este lugar, deseó quitarse la ropa y nunca volvérsela a poner. El hombre con la 
naturaleza, Thompson goza del tiempo que permanece en este lugar donde puede relacionarse con 
la naturaleza, logrando de esta manera, llegar a lo sublime.   
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Then I heard Zimburger’s voice, and ugly chattering that brought me back to reality. I had 
not come here to admire this place, but to write a thing that would sell it. Zimburger 
called me over and pointed to other hills where the house would be. (Thompson, 1998, p. 
13) 
 
La voz de la realidad fue la voz del viejo que le había contratado, empezó a describirle los planes 
que tenía con esta pequeña isla, empezando por un hotel encima de una montaña, en la distancia. ´ 
 
This went on for almost an hour, walking up and down the beach, starring at swamps that 
would Blossom into shopping centers, lonely green hills that would soon be placed with 
sewer pipes, and a clean white beach where cabana lots were already cleared and stake 
off. (Thompson, 1998, p.15)  
 
Las verdes montañas que vivían en soledad serán cambiadas por alcantarilladas y en las playas 
construirán bares. Sitios de naturaleza pura, preservada, serán cambiadas por centros comerciales, 
cuando se lee desde la perspectiva de Kemp sentimos la misma tristeza que siente al contemplar 
esta realidad. Sin embargo, este personaje tiene carácter fuerte y acepta que es algo que solo se 
puede ignorar. La situación social no da para pelear en contra de alguien con poder y dinero. 
 
"I took notes until I could stand no more of it, then I went back to the bus and found Martin 
drinking a beer". (Thompson, 1998, p.17) Cansado de la brusca realidad, regresó al bus donde 
encontró a Martin, la mano derecha de Zimburger, disfrutando de una cerveza. "Progress marches 
on", plunging my hand into the cooler." (Thompson, 1998, p.45) "El progreso no deja de parar" 
dijo Kemp tirando su mano en el mini congelador. Otra vez el alcohol es como Kemp puede 
regresar a ese estado de nirvana. El alcohol y las drogas son su forma de escapar la realidad, pero 
por un rato, siempre regresan las pesadillas de esta realidad tan injusta. 
 
"He smiled. "Yeah this is going to be some place." (Thompson, 1998, p.52) Martin sonrió y 
respondió que este lugar va a ser estupendo. Esto fue un punto de intenso conflicto en lo que 
acababa de pasar. Como si Kemp estuviera loco por pensar en la belleza de la pureza de ese lugar 
aún desconocido.  
 
"I opened the beer and swilled it down, then reached for another." (Thompson, 1998, p.52) Al 
escuchar esa respuesta abrió la cerveza y de un solo trago se la acabo y se sirvió otra. Se siente lo 
que le toca aguantar a Kemp, en el mundo del periodismo y la mentira. La diferencia entre ser 
humano y un robot de dinero. 
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En la página 174, Kemp empieza una íntima relación con la mujer de su amigo Al. Se llama 
Renault y viene de Connecticut, es una chica típica de allí que le gusta divertirse con su belleza. 
Después de una noche de intimidad entre los dos Chenault decide bañarse, Kemp se sintió 
incómodo,  solo con un bóxer decide vestirse antes de que ella salga. Cuando bajó a ver el 
periódico escuchó su voz en la distancia.  
 
"Paul, can you come here a minute?" (Thompson, 1998, p. 174) El subió, al entrar tenía la cortina 
de la ducha abierta. "¿No te parezco hermosa?" le dio risa. En este punto se da cuenta de lo 
entretenido que está, pero también que no está enamorado. Le dio risa porque le sonó tan egoísta 
escuchar eso. Siendo la mujer de su jefe le hace sentir que está haciendo algo malo, lo siente al 
vestirse después de hacerle el amor. Cuando la chica le pregunta si es hermosa, él vuelve a caer en 
esta ridícula realidad y continúa haciendo lo incorrecto. Si su jefe es tan mal hombre, ¿por qué no 
hacerle este mal delante de él? 
 
I remember the feel of those soapy hands warning my back, keeping my eyes tightly shut 
while my soul fought a hopeless battle with my groin, then giving up like a drowning 
man and soaking the bed with our bodies. (Thompson, 1998, p.175) 
 
Se da cuenta cómo fue su experiencia en la ducha con Chenault, sus manos pequeñas 
enjabonándole su espalda, mientras él con los ojos cerrados peleaba con toda su alma en una 
batalla intensa entre su deseo y lo correcto. Luego se entregó por completo, como un miserable 
perro, dejando sus cuerpos mojar la cama mientras se lanzaban uno por encima del otro. 
 
She was wearing one of my shirts and it hung on her like a short nightie. She was smiling 
happily when I came in and got up off the bed to make a drink. The shirt flapped lewdly 
round her thighs as she bounced into the kitchen. (Thompson, 1998, p. 176) 
 
Describe cómo le quedaba a ella su camiseta, cómo se movía mientras ella saltaba hacia la cocina. 
Ella le esperaba afuera mientras él regresara. Tenía una imagen de una mujer esperándolo 
realmente, pero nunca deja de ser honesto consigo mismo de cómo todo es falso y durante toda la 
novela es esa descripción la analogía de cómo está el mundo hoy.  
 
Thompson realizó la imagen poética de ese lugar, encontró la belleza de la cual se enamoraría 
cualquiera. La forma en que describe sus observaciones se relacionan con la persona común y 
revela la brusca realidad. Este escritor demuestra la verdad de lo que dice Siddhartha en el libro 
de Herman Hesse (2000), un alcohólico sí puede alcanzar nirvana, en este caso Kemp lo logra con 
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y sin embriagarse. Es prueba de un lado del ser humano que muestra la inquietud ante las 
injusticias sociales.  
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CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1.- CONCLUSIONES 
 
LA IMAGINACIÓN COMO HERRAMIENTA PRIMORDIAL  
 
Se vive en constante ridiculez y la mayoría de las personas no se dan cuenta por muchas razones 
basadas en el miedo. Se podría cambiar este miedo a un recelo que también es innecesario, 
ridiculizando el poder por medio de alterar nuestra urbanidad es uno de ellos.  
 
Mark Jenkins es un artista Norte Americano que nació en Virginia en 1970. Su arte se compone 
de la figura humana pero no en el estilo clásico. En la serie "Glazed Paradise" (Anexo 5, p. 43)  
Jenkins ridiculiza la figura en las calles de varios ciudades. Coloca una réplica de su cuerpo y lo 
arropa, lo pone contra una pared y hace parecer que la cabeza del sujeto está profundamente 
sumergida en el pavimento de un edificio. Jenkins no solo crea situaciones ridículas en la calle, 
también compone instalaciones para el interior.  En la esquina de una galería de pintura barroca, 
coloca una figura dormida. Estas composiciones involucran al espectador por formar parte de su 
realidad y la persona no tiene otra opción de ver que lo ridículo está presente en nuestra 
cotidianidad, dependiendo de cómo interpretamos lo que vemos. 
   
Se aprecia la capacidad de Jenkins por crear algo tan lúdico de algo tan monótono como un 
extraño en la calle. Cuando el público se encuentra con estas instalaciones no tiene otra opción 
más que reaccionar e involucrarse en un mundo lúdico e imaginativo. No solo ridiculiza la 
seriedad de la cotidianidad, también incentiva la capacidad imaginativa de cada ser humano. 
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La escultura, Lo absurdo en lo cotidiano (anexos 1-2, p.39-40), va instalada en la ciudad, en el 
contexto de la vida urbana. Está compuesta de hexágonos que van ubicadas de tal manera que van 
degradando su tamaño desde el centro, hasta llegar a terminar en dos puntas, uno por cada lado. 
De esta manera se forma una especie de gusano, que está formada de espacios vacíos y espacios 
ocupados por el material. La idea surge de un cómic que se realizó y que trataba de lo sublime del 
universo en su capacidad de provocarnos a imaginar. El estilo no es para nada dramático en el 
sentido de dar una salida a los problemas de la vida cotidiana. El hexágono, como el círculo, es 
algo que está definido, como una línea continua, pero no existe. El juego está en el espacio, entre 
la materia, el espacio como factor principal que inicia un cuestionamiento de la realidad. La 
escultura debe ser observada en dos tiempos, de día y de noche. Aquí es cuando cambia nuestra 
percepción de la forma existente y la forma desaparecida.  
 
El gusano, que proviene del universo, es símbolo de lo absurdo. Ya instalada la obra dentro de la 
cotidianidad, el espectador puede ver lo que se piensa no existe. El primer gusano va pintado por 
fuera con un blanco perla, que produce un efecto de día con un brillo exagerado. El azul que lleva 
por dentro del hexágono, crea un fuerte contraste con el blanco, y provoca una falsa sensación de 
movimiento que pone en duda lo que vemos. 
 
Son dos gusanos de metal que componen la instalación, Lo absurdo en lo convencional, gusanos 
que aparecen y desaparecen, sinónimo de la realidad que se decide creer, si no existiera el espacio, 
esta imagen no fuera lo que es. Los hexágonos de distintos tamaños son manipulados por la forma 
en que se les instala. Es flexible, puede cambiar dependiendo de quién lo instale, o dónde irá 
instalada. La escultura es la realidad que depende la mera interpretación, de se establecen las 
situaciones. 
 
La luz y la sombra son efectos que denotan que lo invisible si existe. En el primer gusano utilizó 
colores que exageran la luz y favorecen la sombra. El segundo gusano es más grande y más 
extravagante, rosado es su exterior y por su tamaño lleva una sensación de ridiculez igual que el 
rosado de una niña ignorante o ciega, donde su inocencia es un disfraz.  
 
En la obra de Camille Coté, el propósito por el llanto cual se sumerge la figura serpentina, es por 
este mismo propósito de incentivar la imaginación del espectador. Con esta instalación escultórica 
quiere hacer notar la falta de espacio como represión de la imaginación y la capacidad de 
cambiarlo el rato que se inicia a imaginar el resto de la escultura sumergida en el pavimento. 
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Demuestra el dominio de la realidad no visible, hacer imaginar el gusano continuando a través de 
algo sólido. Cada persona estará concluyendo lo que no ve, está sospechando y en consecuencia 
imaginando posibilidades de realidades alternas. Con el dominio de sus propios pensamientos 
podrán convertirse en una sociedad creativa capaz de expresarse en formas más lúdicas y menos 
violentas.   
 
Tatsuo Miyajima es un artista japonés nacido en Tokio en el año 1957, su trabajo trata sobre el 
cambio constante, una perspectiva budista sobre la naturaleza de las cosas donde todos se 
encuentran enlazados.  En la obra de Miyajima, Mega Death (anexo 6, p.44), llena tres paredes 
con pantallitas que muestran los números del uno al nueve. Toda la instalación está en la 
oscuridad y los números con los que alumbran el espacio. La obra de Miyajima es contemporánea 
y maneja una estética bien moderna, a diferencia de la obra de Jenkins que se permite incorporar 
fuera de los museos y a la urbanidad, pero ambas llevan una estética bien nítida y simple.  
 
La importancia de la luz en la obra de Miyajima toma la misma importancia que en la obra de 
Coté, Lo absurdo en lo convencional. Tomando en cuenta que la figura está colocada en el 
exterior, la luz del día y la obscuridad de la noche toman un rol importante del concepto de la 
obra porque muestra el constante cambio del tiempo. Entre los hexágonos que componen el 
gusano existe un espacio vacío que permite un cambio constante entre la sombra. Es un juego 
entre la luz y el espacio para mostrar que el tiempo es adaptable. El tiempo es lo que solo existe 
en la forma de relacionar el pasado,  presente y  futuro. No es nada más que una ilusión, el 
momento nace y muere. Denota que las cosas no están para ser como se piensan sino que todo 
tiene su cambio constante que es distinta a la realidad que tuvo antes. 
 
5.2.- RECOMENDACIONES 
 
Utilizar la  capacidad de imaginar para controlar el estado mental con el dominio del 
pensamiento y darse cuenta de la verdad sobre lo real. De esta manera se dibuja la 
realidad y no se permite que este sistema  continúe encerrando al individuo dentro de 
una vida monótona y lo aleje de la verdadera belleza de la vida. 
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ANEXOS: 
 
 
 
Anexo 1 
 
Camille Coté 
Lo absurdo en lo convencional 
Instalación urbana/escultura en metal 
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Anexo 2 
 
Camille Coté 
Lo absurdo en lo convencional 
Instalación urbana/escultura en metal 
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Anexo 3 
Camille Coté 
It’s all been written in stone 
Instalación escultórica en piedra 
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Anexo 3 
 
Camille Coté 
Bite Me 
Escultura en Fibra de vidrio y metal, 2.5 ft x 1.2 ft 
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Anexo 5 
 
Mark Jenkins 
Americano, 1970 
Serie de intervenciones urbanas “Glazed Paradise” 
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Anexo 6 
 
Tatsuo Miyajima 
Japonés, 1957 
Mega Death 
Escultura con iluminación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
